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論 　 文 　 題 　 目 Broadcasting For Dirty Printers補 助 情 報 を も つ あ る 放 送 型 通 信 路 の 容 量 域 に つ い て
 要 　 　 旨
多 利 用 者 通 信 路 の 中 で 1入 力 多 出 力 の も の は 放 送 型 と 呼 ば れ る 。 そ こ で は 、 1つ
の 送 信 器 を 用 い て 、 複 数 の 受 信 器 に メ ッ セ ー ジ を 送 る こ と を 目 的 と す る が 、 そ
の 容 量 域 を 湺 定 す る 問 題 は 特 殊 な 場 合 を 除 い て 未 解 湺 で あ る 。 本 論 文 で は 、 こ
れ ま で 解 湺 さ れ た ２ つ の 特 殊 ケ ー ス に 含 ま れ て な い 新 し い ケ ー ス で あ る 補 助 情
報 付 二 進 放 送 型 通 信 路 を 研 究 し 、 そ の 容 量 域 （ 共 通 情 報 の 伝 送 問 題 な の で 容 量
を 呼 ん で よ い ） を 湺 定 す る 。
第 1章 で は 、 多 利 用 者 通 信 路 に 関 す る 様 々 の 上 下 限 の 証 明 に 使 わ れ る 数 学 的 ツ ー
ル を 紹 介 す る 。
第 2章 で は 、 放 送 型 通 信 路 に 関 す る こ れ ま で の 既 知 の 結 果 を 本 研 究 に 関 連 し た 範
囲 で ま と め 紹 介 す る 。 特 に 、 紹 介 す る の が 、 「 Degraded broadcast
channel」 と 「 deterministic broadcast channel」 の 2つ で あ る 。
第 3章 で は 、 放 送 型 通 信 路 の 特 別 な 場 合 で あ る 補 助 情 報 付 二 進 放 送 型 通 信 路 を 帎
入 す る 。 こ の 通 信 路 で は 、 1つ の 送 信 器 を 使 っ て 、 2つ 以 上 の 受 信 器 に 同 じ メ ッ
セ ー ジ を 送 り 幊 け る こ と を 目 的 と す る 。 2つ の 補 助 情 報 源 が 存 在 し 、 こ れ は 互 い
に 独 立 で 、 お の お の が ２ つ の 受 信 器 の 二 進 加 滕 雑 音 と な る も の と す る 。 ま た こ
れ は 、 送 信 器 で は 両 者 と も 観 測 さ れ る が 、 受 信 器 で は 未 知 で あ る も の と す る 。
こ の シ ス テ ム に つ い て 、 こ の チ ャ ネ ル の 情 報 容 量 域 、 す な わ ち 、 両 方 の 受 信 器
に 送 れ る 共 通 情 報 の 最 大 レ ー ト を 「 Dirty paper coding」 の 方 滕 を 用 い て 解 湺
す る 。
次 に 、 こ の 結 果 を 多 出 力 の 場 合 に 一 般 化 す る こ と を 試 み る 。 さ ら に 、 結 果 を ガ
ウ ス 通 信 路 の 場 合 に 拡 張 す る こ と を 試 み る 。
